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СЕРТИФИКА́Т СООТВЕ́ТСТВИЯ, документ, удостоверяющий соответствие 
объекта оценки требованиям технических нормативных правовых актов в области 
технического нормирования и стандартизации (ст. 1 Закона «Об оценке соответствия 
требованиям технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации». Помимо С. с. к документам об оценке соответствия 
относятся: аттестат аккредитации, декларация о соответствии, сертификат 
компетентности. Оценка соответствия осуществляется в целях: обеспечения защиты 
жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и охраны окружающей среды; 
повышения конкурентоспособности продукции (услуг); создания благоприятных условий 
для обеспечения свободного перемещения продукции на внутреннем и внешнем рынках, а 
также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве 
и международной торговле. Объектами оценки соответствия являются: продукция; 
процессы разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, 
реализации и утилизации продукции; оказание услуг; система управления качеством; 
система управления окружающей средой; компетентность юридического лица в 
выполнении работ по подтверждению соответствия и (или) проведении испытаний 
продукции; профессиональная компетентность персонала в выполнении определённых 
работ, услуг; иные объекты. Продавец, если иное не предусмотрено договором, обязан 
одновременно с передачей товара передать покупателю сертификат качества (п. 2 ст. 426 
ГК). Продажа субъектом хозяйствования товара, не соответствующего установленным 
требованиям качества или не имеющего требуемого подтверждения качества, влечёт 
применение предусмотренных законодательством экономических санкций. 
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